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Een gascel voor opslag van fruit kan slechts goed functioneren als de lekdichtheid 
voldoende is. Er mag wel een zeer geringe lekkage zijn, maar niet zodanig, dat de ge -
wenste atmosfeer in de cel niet kan worden opgebouwd. De eisen vodr lekdichtheid wor-
den hoger naarmate de atmosfeer, die men wil opbouwen, meer gaat afwijken van die 
van de buitenlucht, zoals bijv. bij gescrubde gas'oewaring. 
Wanneer de bekleding van de cel zelf gasdicht is, kan men door een test met behulp 
van lucht de lekgrootte bepalen. 
T o e g e s t a n e l e k 
Hoe groot deze lek nog mag zijn in een gescrubde Engelse of Hollandse gascel kan 
m en af lezen uit onderstaande grafiek (genomen uit praktijkadvies no. 14 van het I. B. V. T. , 
waarin ook een dergelijke grafiek voor niet-gescrubde gascellen is opgenomen). 
Toegestane lek in cm 
20 
15 -
10 -
Engelse cel 
200 400 600 
Celinhoud in m ' 
Toegestane lek voor 
gescrubde gascellen 
' H e t m e t e n v a n de l e k g r o o t t e 
Op het I.B. V. T. is een eenvoudig apparaat ontwikkeld om de lekgrootte te meten. 
Hiermede wordt aan de gasdichte ruimte een constante luchtstroom toegevoerd. Afhanke-
lijk van de grootte van het lek ontstaat dan in de ruimte een bepaalde overdruk. Uit deze 
twee grootheden: luchtstroom en overdruk, is de grootte van de lekopeningen te bepalen. 
In praktijkadvies no. 14 is de uitvoering van de meting beschreven en praktijkadvies 
no. 15 bevat een beschrijving van de constructie van het apparaat, dat met eenvoudige 
middelen gemaakt kan worden. 
Vindt men bij de meting een grotere lekkage dan is toegestaan, dan moeten de lek-
ken worden opgespoord en gedicht. Een methode hiervoor is beschreven in praktijkadvies 
no. 9 van het I .B .V.T. 
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